operette 3 felvonásban - írták Seymur Hicks és Harry Nichols - fordította Kacziány Géza és Makai Emil - zenéjét szerzette Monckton Lionel és Caryll Iván. by Komjáthy János (színházigazgató)




Bérlet 152-ik szám „ B
április hó 10-én,
a
ÍOperette 8 felvonásban. írták: Seymur Hieks és Harry Niehols. Fordította: Kaeziány Géza és Makai Emil. 
Zenéjét szerzetté: Monckton Lionel és Caryll Iván.
S Z E M É L Y E K :
LordCoodle —
Lady Coodle, neje —
Stanley Edaárd, nnokaöcscsük 
Stanley Dorottya, Edaárd hnga 
Gray Winniefried, árvaleány 
Flipper, jockey —
Barclay Róbert, Eduárd barátja 
Paloni, korzikai konzul 
Leonetto 
Pietro
Boccaccio Pietro} vándorló utczai énekesek 
Santa Cruz 
Carmenita 
Alice, lord öoodleék szobaleánya —
Tamarind testvér, a Sient-Péter zárda kuktája 
A „Cook-czég8 ügynöke —
Sir William Hacke, londoni szabó —























Von dér Höhe, gróf — 
Wilhelmine, leánya —





















— Znojemszkyné E. 
Zárdái növendékek, csendőrök, virágárus leányok, postásfiub, katonák, 
angol utasok, nép. Történik az első felvonás a Szent-Péter zár dában, a
második felvonás Ajaccioban, a harmadik felvonás Velenczében. Idő: ma
hordár
növendék
H e l y á r a f e  : mint rendesen
Jegyek elére válthatók: délelőtt 9—12, délután 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Esti pénztárnyitás 612, az előadás kezdete 10 órakor.




A  pillangó kisasszony.
Dráma 2 felvonásban.
TvóC üsor:
Szombaton, április hó 12 én, bérlet 154-ik szám „A“ A  m od ell. Operette 3 felvonásban.
Vasárnap, április hó 13-án, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: aranyember. Dráma 5 felvonásban; este 7 és fél órakor,
bérlet lőé-ik szám #Ba — Felbő Klári. 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irfa: Ráíkay László
IH linánu, 1903. NywKAtott * tó m  könyTnyomdijÁben, 56Í.
I?Iorajá.t±iy CTános.
igazgató.
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